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Due to a press error, the published paper featured Figure 3 replaced with a duplicate of Figure 6. IOP sincerely regrets this error
and has reproduced Figure 3 below.
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Figure 3. Composite continuum-normalized spectrum of 8620 ELGs at 0.6 < z < 1.2 (blue). We show the rest-frame positions of emission features with vertical
greendashed lines and those of ISM/CGM absorption lines with black dashed lines. The brown solid line marks the stellar photospheric absorption feature C III
λ2298. The red line shows the composite spectrum of 2310 intervening quasar absorption-line systems with Å>lW0 2796 in the same redshift range.
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